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Método de obtenção e processamento das coordenadas geográficas dos 
vinhedos do município de Farroupilha 
 
Leofrâncis William Faé¹, Loiva Maria Ribeiro de Mello², Carlos Alberto Ely Machado³, Flavio 
Bello Fialho4 
 
O Cadastro Vitícola do Estado do Rio Grande do Sul, desde 1995, vem reunindo 
informações relativas aos vinhedos por propriedade e setor, que são 
armazenadas em um banco de dados de referência para monitoramento e 
estudos diversos. Em 2008 foi iniciado o georreferenciamento das propriedades 
vitícolas, cujos polígonos são armazenados nesse banco, seguindo a 
metodologia elaborada para essa finalidade. O presente trabalho tem o objetivo 
de demonstrar os métodos utilizados para a correção de valores e elaboração 
dos polígonos dos vinhedos de Farroupilha. A coleta de dados de campo foi feita 
usando um receptor de GPS (Global Positioning System), e elaborando um 
croqui com a identificação dos pontos e setores. Os dados brutos do receptor 
foram transferidos para um computador e pós-processados usando uma base 
fixa de Porto Alegre ou Santa Maria, com o auxílio do software EZSurv 2.51. Na 
sequência, os dados gerados em formato de texto, foram criticados com o auxílio 
dos croquis e do software MapaGPS. As principais divergências encontradas são 
de: a) nomenclatura dos pontos coletados; b) ordem de coleta dos pontos; c) 
números de vetores superiores a quatro nos pontos de canto; e d) ligação de 
dois setores por um único ponto. As duas primeiras desconformidades foram 
corrigidas manualmente baseando-se nos croquis; as duas últimas foram 
corrigidas duplicando-se o ponto de canto com problema, e renomeando-se o 
ponto original e o duplicado. Esses procedimentos de ajuste evitam a 
necessidade de repetição da coleta de dados de campo e permitem elaborar os 
mapas contendo os vinhedos e seus setores, usando o software MapaGPS. 
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